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'Jany.-- Kolayu nenanc t e r k e n a l cengan 
c: j_ f ^ t H ^  :nah Icnbiit, kreatif, sen-
sitif dan :.:•.  r.punyai 'world view' yang ter-
oendiri J .^.: a::. ir:c:naha:ri ala:n scmesta dan 
Fenci .stany:.. ^ oturnn budaye Melayu dan ke-
ujudan tavad ' uri bar.psa J'elayu itu sendiri 
"ooleh dikat-.koii bertunjan.rkan kepada fal- ' 
r.afah hic'^ .p ;,'nr l:"-hir dari unsur-ur.rur 
tcrseeut FTjI.3in darjpada faktor politik dan 
sosial yany. rrring ::;elanda dunia Melayu. 
Kalian rr.er.genai warisan dan kebuda-
yaan Melayu ^cnang banyak dilakukan sejak 
zarnan kolor.ial lar^ i dan ianya masih berte-
rusan hin££a kini. nebiasaannya skop kaji-
an sejarah dan kebudayaan lebih bertumpu 
kepad;- aspck urr.urn seperti politik, ekonoir.i 
dan kebudayran pemasa. Jarang sekali yang 
;:'ony5fituh ter.tang senibina. 
Oleh itu adalah diharapkan dengan ke-
lahiran 'Perancan^an dan Senibina Kasyarakat 
Bsndang di uaerah Kerian! ini dapat memenuhi 
kehendak rejarah tanr.hair, lebih-lebih laf;i 
mereka y;>.nf cintakan renibina warisan bangsa. 
Dijanrkc .kan ju~a inn;-"a . ' a - a t me^enuhi k e -
r e r l u a n ;::asy-?r::k3t He l a y u k h u - u s n y a pe l a -
j a r (?gr. a h l i " e n i b i n a yar.r sedan." b e r u s a h a 
UP.tLt'.: ^.e.-'ahumi clan ^e^rb id^y-kan k e m b a l i c i -
r i - c i : ' i s e n i b i n a t e w t ^ n d i ca lam meren -
canaknn peribanfrunan nc.~a.ra. Ta~bahan p u l a 
p e r a n c a n g a n d-n - e n i b i n a r . a s y a r a k a t b e n -
dant~ i n i i rc-uoakan pc-nerokr-r: ba ru yar.g d±-
b u a t d i dalam us^ha - c r abar : i i r a s y a r a k a t p e -
t a n i . 
Semoga ka . j ian i n i niendapat p e r h a t i a n 
dan usaha i n j . d i t e r u s k a n dengan b e r u s a h a 
:r.embon£karkan l a g i r r . h s i a - r a h s i a s e n i b i n a 
dan perancarifian t e ^ p a t a n d i s e l u r u h p e l u s u k 
K u s a n t a r a . 
S e k i a n , v.* a s a 1 lam. 
i'ang b e n a r , 
I £ I ? ' , \ : : P ! I [ ! C / J : 
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